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забудовником у реалізацію проекту засобів; надання висновків та рекомендацій 
щодо даних пунктів. 
Регулярне відвідування будівельного майданчика та видача звітів за 
наступними пунктами: фіксація просування робіт з будівництва об'єкта; аналіз і 
висновки про відповідність планових і фактичних витрат на будівництво 
об'єкта, за період, що інспектується; аналіз і висновки про відповідність 
планового і фактичного просування робіт; перевірка ведення та оформлення 
виконавчої документації; аналіз актів виконаних робіт та інших платіжних, за 
звітний період, документів на предмет відповідності кошторисної та договірної 
документації; перевірка якості виконаних будівельних робіт, на виконання 
вимог затвердженого проекту та діючих будівельних норм України; періодичне 
коригування бюджету будівництва та графіка виконання робіт; складання звіту, 
з видачею повної і аргументованою інформації за даними пунктами. 
Складання остаточного звіту, який містить інформацію про завершення 
будівництва на основі підтвердження завершення виконання робіт, висновків 
робочої і державної комісії, документів які підтверджують введення об'єкта в 
експлуатацію. 
Таким чином, система моніторингу операційної діяльності будівельних 
підприємств націлена в першу чергу на раннє виявлення різних збоїв і 
недоглядів в операційній діяльності, потенційно небезпечних з точки зору 
ймовірності погіршення фінансово-економічного стану. Система моніторингу 
здатна розпізнати чи насувається криза, оперативно відреагувати на неї, 
зменшити ступінь ризику і уникнути катастрофічних наслідків. 
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Особливе значення в організації обліку на підприємстві має облік 
зобов’язань господарюючого суб’єкта. Раціональна організація контролю за 
станом змін динаміки зобов’язань має забезпечувати об’єктивність оцінки 
фінансового стану підприємства та його ліквідність. 
Актуальність дослідження в області організації обліку поточних 
зобов’язань визначається недостатністю оцінки наукових розробок з питань 
недосконалості методики відображення заборгованості у регістрах 
бухгалтерського обліку і фінансовій звітності. 
Питаннями організації обліку поточних зобов’язань займались багато 
вітчизняних і зарубіжних вчених, таких як: Ф.Ф. Бутинець, Л.П. Кулаковська, 
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Ю.В. Піча, М.О. Виноградова, Л.І. Жидєєва, М.Б. Кулинич, Н.М. Грабова,            
В.М. Добровський, С.Ф. Голов, В.М. Костюченко, Є.С. Хендриксен,                     
М.Ф. Ван Бред. Але, як показав аналіз наукових праць, проблема обліку 
поточних зобов’язань потребує подальшого дослідження. 
Поточні зобов’язання – зобов’язання, які будуть погашені протягом 
операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом 
дванадцяти місяців, починаючи с дати балансу. 
Організація обліку поточних зобов’язань є важливим елементом 
ефективного функціонування підприємства. Вибір правильної форми обліку 
поточних зобов’язань підприємства забезпечить користувачів фінансової 
звітності достовірною та обґрунтованою інформацією про фінансовий стан 
підприємства та його платоспроможність. 
Мета організації обліку поточних зобов’язань – це своєчасне нарахування 
обов’язкових заборгованостей та їх відшкодування, відображення у обліку 
операцій пов’язаних з виникненням та погашенням зобов’язань. 
Завданнями організації обліку поточних зобов’язань є організація чіткого 
документування розрахунків, правильне нарахування податків і зборів, 
своєчасність сплати податків і зборів, правильне документальне оформлення і 
відображення на рахунках аналітичного і синтетичного обліку, правдиве 
відображення інформації у звітності та примітках до неї. 
Досить вагому частину зобов’язань займає поточна кредиторська 
заборгованість за товари, роботи, послуги і є найпоширенішим видом 
зобов’язань. Частка зобов’язань перед постачальниками та підрядниками 
постійно зростає і пояснюється тим, що даний вид заборгованості є порівняно 
дешевою відстрочкою порівняно з банківським кредитуванням. Однак, 
потрібно дуже обережно поводитися з кредиторською заборгованістю, адже 
значні її розміри можуть призвести до негативних наслідків. 
Облік розрахунків із постачальниками і підрядниками ведеться на 
рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками". Договір про 
виникнення юридичного зобов’язання на рахунку та в балансі не 
відображається. Це зобов’язання з’явиться в обліку лише тоді, коли суб’єкти 
господарювання перейдуть до виконання взятих на себе обов’язків і відповідно 
до П(С)БО 11 "Зобов’язання" його оцінка буде достовірно визначена та 
існуватиме ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому 
внаслідок його погашення. Така неузгодженість правового та облікового 
законодавства призведе до спотворення інформації про фінансовий стан 
підприємства. 
Відображення юридичного зобов’язання на позабалансовому рахунку та у 
примітках фінансової звітності, а також в момент набуття юридичними 
зобов’язаннями усіх критеріїв відповідності бухгалтерському обліку, та 
виключення з позабалансового рахунку і включення до балансових рахунків та 
у баланс підприємства, може стати шляхом вирішення цієї проблеми. 
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Такий порядок відображення поточних зобов’язань забезпечить 
достовірну інформацію у фінансовій звітності про борги підприємства та його 
платоспроможність. 
Подальші дослідження проблем організації обліку поточних зобов’язань 
на підприємствах є актуальними та потребують пошуку нових, більш дієвих 
шляхів їх подолання. 
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Однією з головних складових економічної безпеки є фінансова безпека, 
оскільки фінанси є вимірником ефективності функціонування підприємства. 
Фінансова безпека підприємства є динамічною ознакою, що змінюється під 
впливом чинників і загроз внутрішнього та зовнішнього середовища. 
Формування надійної системи фінансової безпеки  підприємства забезпечує 
його стабільне функціонування і створює умови для зростання його 
економічного потенціалу. У той же час фінансову безпеку підприємства 
потрібно розглядати як самостійний об’єкт дослідження через призму 
результатів діяльності  підприємства.  
Головною метою забезпечення фінансової безпеки є гарантування 
стабільного та максимально ефективного функціонування підприємства в 
поточному періоді і високий потенціал розвитку в майбутньому. Тому, під 
фінансовою безпекою розуміють: ступінь захищеності фінансових інтересів 
підприємства на усіх рівнях фінансових відносин; здатність фінансової системи 
забезпечити ефективне функціонування економічної системи і стійке 
економічне зростання; здатність суб'єкта господарювання протистояти загрозам 
внаслідок формування відповідного фінансового забезпечення; рівень 
забезпеченості підприємства фінансовими ресурсами, достатніми для 
задоволення його потреб і виконання існуючих зобов'язань; стан найбільш 
ефективного використання корпоративних ресурсів, виражене у найкращих 
значеннях фінансових показників. 
У результаті неефективного управління економікою та незбалансованості 
основних макроекономічних показників особливо відчутними для суб’єктів 
господарювання стали нестача фінансових ресурсів, постійний пошук джерел 
фінансування, форм і методів раціонального використання обмежених за 
обсягом ресурсів, які є невід’ємною частиною функціонування підприємства та 
забезпечують процес виробничої, господарської діяльності, виступають 
одночасно причиною та наслідком його функціонування. 
